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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТРОДУКЦІЇ НОВИХ ДЛЯ КОЛЕКЦІЇ 
ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ 
ім. акад. О.В. ФОМІНА ВИДІВ ПАПОРОТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Проведено аналіз перспективності інтродукції 18 нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду 
ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка видів папоротей. Установлено, 
що цілком перспективними є 11 видів та культиварів (Adiantum pedatum L. cv. Minor, A. venustum D. Don, Asplenium 
fontanum (L.) Bernh. in Schrader, Polystichum andersonii M. Hopkins, P. makinoi (Tagawa) Tagawa, P. neolobatum Nakai, 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. cv. Crispa, Phegopteris hexanoptera (Michx.) Fée, Cyrtomium macrophyllum (Makino) 
Tagawa, C. lonchitioides (H. Christ) H. Christ, Athyrium filix-femina (L.) Roth cv. Minutissimum), які рекомендуються 
для широкого впровадження в зелене будівництво в зоні Полісся та Лісостепу.
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Підвищення вимог до озеленення громад-
ських та приватних об’єктів потребує вве-
дення в культуру та проведення випробу-
вань нових для нашої країни видів і сортів 
рослин, які можуть поповнити асортимент 
рослин для використання у фітодизайні та 
зеленому будівництві. В світовій практиці 
введені в культуру та вирощуються в умовах 
незахищеного ґрунту (в регіонах з помірним 
кліматом) понад 700 видів та культиварів па-
поротеподібних [10]. На жаль, в Україні вони 
ще не зайняли належного місця серед де-
коративно-листяних рослин, хоча екологічна 
пластичність, оригінальний зовнішній ви-
гляд, тіньовитривалість роблять їх прива-
бливими для використання в озелененні. 
Крім того, залучення до складу колекцій жи-
вих рослин рідкісних та зникаючих видів 
створює умови для їх збереження ex situ, що 
є актуальним, оскільки близько 40 % папоро-
тей природної флори України (20 видів) за-
несено до Червоної книги України [7].
Метою роботи було провести оцінку та 
визначити перспективність інтродукції но-
вих для колекції вищих спорових рослин 
видів папоротей, рекомендувати найбільш 
перспективні з них для широкого впрова-
дження в зелене будівництво в зоні Полісся 
та Лісостепу України.
Об’єкти і методи
Об’єктами досліджень були рослини 18 видів 
та культиварів, які зростають в умовах неза-
хищеного ґрунту на ділянці вищих спорових 
рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фо мі на 
Київського національного університету іме ні 
Тараса Шевченка, де зібрано найбільшу в 
Ук раїні колекцію, яка налічує 135 колекцій-
них одиниць. Більшість зразків була виро-
щена зі спор, одержаних з ботанічних уста-
нов Європи за каталогами обміну (табл. 1).
Уточнення назв рослин, їхнього систе-
матичного положення та визначення нових 
надходжень проводили згідно з [6, 8–11].
Оцінку вегетативної рухливості здійсню-
вали за методикою О.В. Храпко [5]. До групи 
вегетативно рухливих (ВР) відносили рос-
лини з довгими повзучими кореневищами, 
здатні до галуження та утворення куртин. 
Вегетативно малорухливими (ВМ) вважали 
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рослини, для яких характерне коротке коре-
невище та бічні пагони. Рослини, здатність 
яких до захоплення території шляхом розрос-
тання кореневища практично відсутня, відно-
сили до групи вегетативно нерухливих (ВН).
Для класифікації папоротей за ритмами 
сезонного розвитку застосовували підхід 
І.Г. Серебрякова, виділяючи вічнозелені 
(ВЗ), залишково вічнозелені (ЗВЗ) та літньо-
зелені (ЛЗ) рослини [4].
Перспективність інтродукції визначали 
за загальноприйнятою методикою [1, 2] з 
власними доповненнями. Оцінку проводили 
за 4-бальною шкалою за 6 ознаками (табл. 2). 
Залежно від суми балів досліджувані види 
та культивари розподілили на групи: «ціл-
ком перспективні» (ЦП) — 15–18 балів, 
«перспективні» (П) — 10–14 балів, «мало 
перспективні» (МП) — менше ніж 10 балів. 
Для оцінки успішності інтродукції викорис-
товували також картотеку, в якій зберіга-
ються дані з 1966 р., що дають можливість 
оцінити стійкість рослин певних видів у 
культурі.
Результати
Протягом 2005–2010 рр. з надходжень до ко-
лекції відібрано та проаналізовано перспек-
тивність інтродукції 18 нових для України 
видів і культиварів, які належать до 7 родин 
(Adiantaceae, Aspleniaceae, Athy ria ceae, Den n-
 staedtiaceae, Dryopteri daceae, The ly pte ri da-
ceae, Woodsiaceae). Найбільшою кількістю 
ви дів представлені родини Dryo pte ri daceae 
(7) та Aspleniaceae (5). Решта родин пред-
ставлені 1–2 видами або культиварами. 
Більшість видів (38%) мають природний 
ареал у межах Північно-Східної Азії та Да-
лекого Сходу, на другому місці — культива-
ри помірної зони та види з європейським 
ареалом, що охоплює й Україну. Два види 
природно зростають у Північній Америці 
(див. табл. 1). Саме ці регіони є кліматичними 
аналогами України [3] та перспективними 
для залучення нових видів до інтродукційно-
го експерименту.
Вивчено основні біологічні особливості 
рослин у нових умовах зростання (табл. 3).
Залучені до колекції види та культивари 
були оцінені за 18-бальною шкалою з метою 
з’ясування їх перспективності для викорис-
тання в озелененні (табл. 4).
Практично всі досліджені види та куль-
тивари спороносили, за винятком Phyllitis 
scolopendrium cv. Undulatum, який є сте-
рильним сортом.
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Таблиця 2. Оцінка перспективності інтродукції
Показник
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турі не менше ніж 
2 роки
Збереження 
в культурі впродовж 
3–5 років
Збереження в культу-
рі понад 5 років, при-
родне поновлен ня
За здатністю до вегетативного розмножен-
ня балом 1 оцінено 12 ВН-видів та ВН-куль ти-
ва рів (див. табл. 3, 4). Здатність до захоплення 
території у них практично відсутня внаслідок 
малого щорічного приросту та пригнічення 
росту бічних пагонів. Для їхнього розмножен-
ня застосовують поділ куща, розрізаючи вер-
хівкову бруньку на кілька частин.
Балом 2 ми оцінили три ВМ-види. Ці рос-
лини можна розмножувати шляхом поділу 
куща. Чотири ВР-види можна розмножува-
ти шляхом поділу кореневища.
Практично всі досліджувані види та куль-
тивари папоротей виявилися стійкими до 
шкідників та хвороб, лише рослини Adi an-
tum pedatum cv. Minor уражувалися напри-
кінці сезону вегетації борошнистою росою.
Рослини більшості видів мали добрий 
стан після зимівлі. Особливо вимогливими 
до умов взимку виявилися види, які в при-
роді зростають у тріщинах скель (Aspleni-
um ruta-muraria, A. viride, Woodsia ilvensis). 
Для цих рослин необхідно забезпечити дре-
наж субстрату, що запобігає зимовому ви-
пріванню, коли надмірне зволоження поєд-
нується з низькими температурами ґрунту. 
Чутливими до низьких температур повітря 
є вічнозелені види (Cyrtomium ma cro phyl-
lum, Dryopteris sieboldii), які потребують 
обо в’яз кового укриття на зиму.
Висновки
Установлено, що цілком перспективними є 
11 видів та культиварів папоротей (Adian-
tum pedatum cv. Minor, A. venustum, Asp-
lenium fontanum, Polystichum anderso nii, 
P. makinoi, P. neolobatum, Phyllitis scolopen-
drium cv. Crispa, Phegopteris hexanoptera, 
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Adiantum pedatum cv. Mi nor 5–7 ЛЗ ВР
A. venustum 20–25 ЗВЗ ВР
Asplenium fontanum 12–15 ВЗ ВМ
A. ruta-muraria 5–12 ВЗ ВН
A. viride 7–13 ВЗ ВН
Athyrium filix-femina cv. 
Minutissimum 
30–35 ЛЗ ВМ
Cyrtomium lonchitio ides 60–65 ВЗ ВН
C. macrophyllum 25–30 ВЗ ВН




D. sieboldii 20–25 ЗВЗ ВН
Phegopteris hexanoptera 50–55 ЛЗ ВР
Phyllitis scolopendrium cv. 
Crispa
20–25 ВЗ ВН
Ph. scolopendrium cv. Undu-
latum
40–45 ВЗ ВН
Polystichum andersonii 70–80 ВЗ ВН
P. makinoi 25–30 ВЗ ВН
P. neolobatum 20–25 ВЗ ВН
Woodsia ilvensis 8–12 ЛЗ ВН
Cyr tomium macrophyllum, C. lon chi tioides, 
Athyrium filix-femina cv. Mi nu tis simum). Ці 
види та культивари рекомендуються нами 
для широкого впровадження в зелене бу-
дів ництво в зоні Полісся та Лісостепу.
Перспективними визначено 6 видів (As-
plenium ruta-muraria, A. viride, Phyllitis sco-
lopendrium cv. Undulatum, Dryopteris sie-
boldii, D. affinis cv. Cristata Congesta, Denn-
staedtia hirsuta). Вони рекомендуються для 
вирощування на присадибних ділянках, в 
альпінаріях та колекціях.
Малоперспективним виявився вид, зане-
сений до Червоної книги України (Woodsia 
ilven sis). Рослини цього виду потребують по-
стійного догляду. Необхідно провести дослі-
дження з метою пошуку ефективних способів 
культивування та розмноження цього виду.
Отримані дані дають змогу рекомен ду-
вати 11 нових для України видів та культи-
варів папоротеподібних для широкого впро-
вадження в практику озеленення.
 1. Былов В.Н., Карписонова Р.А. Принципы со-
здания и изучения коллекции малораспространен-


















































































































































3 3 3 2 2 3 16 ЦП
A. venustum 3 3 3 3 2 3 17 ЦП
Asplenium 
fontanum 
3 2 3 3 3 3 17 ЦП
A. ruta-muraria 3 1 2 3 2 1 12 П




3 2 3 3 3 3 17 ЦП
Cyrtomium 
lonchitioides 
3 1 3 3 3 3 16 ЦП
C. macrophyl lum 3 1 3 3 2 3 15 ЦП
Dennstaedtia 
hirsuta
2 2 2 3 3 2 14 П
Dryopteris affi-
nis cv. Cristata 
Congesta
1 1 3 3 3 2 13 П
D. sieboldii 3 1 2 3 2 2 13 П
Phegopteris 
hexanoptera 








0 1 3 3 3 3 13 П
Polystichum 
andersonii 
3 1 3 3 3 3 16 ЦП
P. makinoi 3 1 3 3 3 3 16 ЦП
P. neolobatum 3 1 3 3 3 3 16 ЦП
Woodsia il ven sis 2 1 1 3 1 1 9 МП
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Проведен анализ перспективности интродукции 
18 новых для коллекции высших споровых рас-
тений Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина 
Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченка видов папоротников. Уста-
новлено, что вполне перспективными яв ляются 
11 видов и культиваров (Adiantum pedatum L. 
cv. Minor, A. venu stum D. Don, Asplenium fonta-
num (L.) Bernh. in Schrader, Polystichum ander-
sonii M. Hopkins, P. makinoi (Tagawa) Tagawa, 
P. neolobatum Nakai, Phyllitis scolopendrium (L.) 
Newm. cv. Crispa, Phegopteris hexanoptera (Mi-
chx.) Fée, Cyrtomium macrophyllum (Makino) Ta-
gawa, C. lonchitioides (H. Christ) H. Christ, Athy-
rium filix-femina (L.) Roth cv. Minutissimum), 
которые рекомендуются для широкого внедре-
ния в зеленое строительство в зоне Полесья и 
Лесостепи.
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ESTIMATION OF INTRODUCTION RESULTS 
OF THE NEW FERN SPECIES FROM THE HIGHER 
SPORE BEARING PLANTS COLLECTION 
OF ACADEMICIAN O.V. FOMIN BOTANICAL 
GARDEN AND PROSPECT OF THEIR USE
The analysis of the introduction perspectivity of 18 
new for the higher spore bearing plants collection of 
Academician O.V. Fomin Botanical Garden fern spe-
cies has been carried out. It is established that “very 
perspective” there were 11 species and cultivares 
(Adiantum pedatum L. cv. Minor, A. venustum D. Don, 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. in Schrader, Poly-
stichum andersonii M. Hopkins, P. makinoi (Tagawa) 
Ta ga wa, P. neolobatum Nakai, Phyllitis scolopen-
drium (L.) Newm. cv. Crispa, Phegopteris hexanop-
tera (Michx.) Fée, Cyrtomium macrophyllum (Ma-
kino) Tagawa, C. lon chitioides (H. Christ) H. Christ, 
Athyrium filix-femina (L.) Roth cv. Minutissimum). 
They are recommen ded for wide use in the Polissia 
and Forrest-Step zones. 
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